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看陆俨少先生的山水画示范
文  潘丰泉
1983 年秋至 1987 年夏这四年时间，由来自五湖四海的
17 位同学组成的国画班——浙江美术学院中国画系 1983 级
人物山水花鸟三个专业，为了同一个梦想，齐集在位于西子
湖畔那个充满了艺术气息的校园，一起度过了人生中最美好
的大学时光。
当时国画系开设的各种专业课程，在同学们脑海里仍记
忆犹新。我们大学四年所有的中国画科目学习，都是在位于
南山路美术学院西大楼的国画系教学楼里完成的（如今这座
见证了世纪中国美术教育，尤其是现代中国画教学与创作并
行的教学楼已被夷为平地），其间拜识了许多老师——当时
在中国画坛名气响当当的大画家。
记忆中最深刻的莫过于由一代山水画大家陆俨少老师为
同学们作技法示范的整个过程了。当时中国画系，聚集了一
批蜚声海内外的中国画名家，其中就有山水画大家陆俨少先
生。生于 1909 年的陆俨少先生，本来当时可以在家颐养天年，
但学校鉴于其山水画造诣之深厚、学术之影响，仍由他继续
承担山水专业硕士生教学工作。而国画系的山水本科教学，
由另几位中青年教师承担，如孔仲起、童中焘与卓鹤君、谷
文达老师（其中卓、谷二人就出于陆老先生的门下）。
浙江美术学院中国画教学体系，延续着潘天寿先生当年
制定的教学方针。就以我们 1983 级人物画班四年专业课为
例，学生除了应掌握本专业造型基础知识外，还要求熟悉其
他专业门类的表现特点，像山水画花鸟画的笔墨结构相对于
其他表现形式，对于丰富人物画的用笔用墨大有益处（而此
前即浙派人物画形成的五六十年代期间，就有过人物画家方
增先拜海派著名大写意画家也是吴昌硕弟子王个簃先生学习
写意花鸟画）。
当时中国画系授课的老师，都是在学术领域术有专攻或
专业上有所侧重的画家，比如写意人物画老师有李震坚、方
增先、王庆明、周沧米、张品操、吴永良、刘国辉、吴山明、
冯远、董振国（后到美国）等 ；工笔人物画老师有顾生岳、
宋忠元、李子候、黄发榜、郭桢（后来也去了美国）等，专
业基础素描课教学由吴宪生老师担任。除了人物画专业基础
课外，还穿插不少山水画和花鸟画课。而书法、古代画论和
题画诗词课等，授课老师有刘江、陈振濂、王冬龄及章祖安、
潘公凯先生，中外美术史方面的主讲老师则为潘耀昌、洪再
新，另外，透视与人体解剖课是由张奠宇老师教授的。
记得大二下学期，刚好是孔仲起老师给我们上山水课。
课间，同学们一块儿问孔老师，可否请陆老先生谈一幅山水
画的创作事项，有哪些要领和应注意的问题，并以笔墨示范
之。生性爽快的孔老师随即与陆老先生联系，先生随即答应。
去之前孔老师还提醒同学，近来先生身体欠佳，病情一直起
起伏伏，毕竟是七十高龄的老人，作画示范时间不宜过长，
以免影响先生休息，大家都记住了。
同学们的高兴劲就不用提了，因为能从仰慕已久的一代
山水画大家陆老先生那里，看到他如何结合技法示范，解答
同学们就画好一幅山水画所须把握的要则和规律等问题，于
是，我们就如约在一个天气较好的上午，来到南山路陆老先
生的家，满怀期待轻叩木门。
陆俨少先生的家，就在母校旁一幢叫景云村的教工宿舍
里。虽毗邻热闹的南山路，但因为小区道路两旁是一排排整
齐高大的梧桐树，再往前一些就是西湖边的柳浪闻莺，使这
一地段美丽而幽静。一进门，那弥漫在画室中，从纸墨堆里
飘散出来一股淡淡清香的气味，和墙壁上一块横匾——由陆
俨少先生本人题写的“晚晴轩”三个大字，让人感到画室主
人的身份和艺术气质。“晚晴轩”，显然是陆俨少先生取唐代
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诗人李商隐的“天意怜幽草，人间重晚晴”之意给画室起的
斋名。要知道，20 世纪 80 年代初国内住房还十分紧俏，这
两室一厅既是起居室、会客的地方，更兼作画室，倒也窗明
几净。陆先生一幅幅脍炙人口的 80 年代精品力作，如《满
峡重江水》《峡江险水》《李白诗意图》等，就是在这间 12
平米的小画室创作完成的。当时，整个山水画界流行“北李
南陆”的说法（“李”即在中央美术学院任职的李可染先生）。
从某种意义上说陆老先生是在七八十年代才名满天下，“晚
晴轩”虽是其画室的斋名，但寄托着陆老先生的心愿——晚
年欣逢开明盛世，也是个人艺术生涯一大快事。陆老先生对
“晚晴轩”深情有加，虽然还有“就新居”另一斋名，但从
20 世纪 80 年代后所有在这 12 平米画室创作的山水画，无论
是巨幅还是册页小品，均以“晚晴轩”三字题款于画上。
平常总能在山水专业教室看到他的身影，看到他与其他
国画教师在教室走廊里走动着，交谈着什么，很仔细地看着
走廊两边橱窗展示的学生课堂写生及下乡体验生活收集的创
作素材，作为学生辈的我们，总是不敢近距离靠近陆老先
生，心目中的他是一位当代画坛大家，尤其他那犀利的眼神，
透着冷峻的目光，觉得他有点不苟言笑。直到有一次从其
他老师那里，提到他对我们 1983 级人物山水花鸟三个专业
展出的写生作品有过“蛮好，这一届学生对传统技法有所领
悟，基本功扎实”这样的评价，这才拉近了我们与他的距离。
于是大家心里开始“得寸进尺”，极想靠近他看他作技法示
范。虽然，早已在大量的刊物和画展上欣赏过他的许多精品
力作，也完整拜读过他的专著《山水画刍议》，但就是不敢
当面求教于他。今天，我们 1983 级同学终于有了这样一个 
机会，能走进这位山水画大家的工作室，去感受他那高超的
笔墨技法，并且是如何诠释陆氏这一绘画风格的。
陆老先生是坐着画的，在他那十分整洁的画案前，为同
学们一一作山水画技法示范。他先取一张四尺三裁的生宣，
再取出二把中小型号的毛笔，与我们日常使用的工具材料没
有什么不同，包括笔洗、砚台、墨汁和宣纸。就像其中一把
白云笔，和我们平常到“西湖艺苑”买来的毛笔一模一样，
都是很普通平常的作画工具。
整个作画过程只听见陆老先生时而蘸墨时而蘸水发出的
轻微声音，甚至笔锋与纸面碰撞摩擦声都可以听得出来。陆
陆俨少 《井冈山色》 69cm×45.5cm 纸本设色 1977 年
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飘然脱离了它。俨少先生昔日自江南避难入蜀，当其重归故
乡是乘的木筏顺江而下，亲历了江流的汹涌澎湃，目击神会，
得之心而应于手，不自觉地从他的笔底浩然而来，为一片汪
洋的活水。”
陆老先生作技法示范的同时，也向大家演示了他那自
成一家的“云水画法”，从云水的结构到笔墨的勾勒表现，
无不印证了谢稚柳先生的看法 ：“若不是从传统技法的修养 
与夫真实情景的融合，是决不可能达到如此新奇的造诣的。”
综观陆俨少先生一生的书画创作，可谓是以古拓新，在继承
传统与师造化道路上，最终形成具有鲜明绘画风格的山水画
貌。就其格高意远的艺术面貌看，当下画坛谁敢比肩？至于
今后更可想而知。遥想当年，浙江美术学院掌门人潘天寿院
长激赏陆俨少的艺术功力，以及从国画系学科建设发展的需
要，把他从原工作单位上海画院“挖掘”到杭州来，调入国
画系任教。由于陆俨少先生的加盟，使得浙江美术学院中国
画系在继黄宾虹、潘天寿、诸乐三和吴茀之之后，无论是教
学还是学术各个层面的影响力，特别在山水画方面，始终是
国内这一领域引人注目的教学研究机构，在国内专业同行中
有一定的示范性。从 20 世纪 60 年代以后，也就是陆俨少进
入国画系从事山水画教学期间，他就绘制了大量山水画课徒
稿，对树法、山石法及云水法等加以分门别类，使之与顾坤
伯、潘韵等其他山水画教师，在不同阶段绘制的课徒稿一起，
自然而然成就了浙美国画山水教学的独特体系。当然，由他
绘制的这一系列山水画课徒稿，更为完整注目。
陆俨少——一代山水画大家，为 1983 级人物、山水和
花鸟三个专业的 17 个同学作了一次形象具体生动的笔墨示
范，让同学们受益颇多。比如人物画专业的不少同学平常也
会画上几笔山水画，借以丰富人物画笔墨结构。包括如今是
高校一位从事中国画教学的我，每每指导学生作画，自然会
提到陆俨少先生作画示范的细节，先生从技法讲解到笔墨演
示，言语不多却极尽精微，都是功力了得的艺术诠释。
当时一起在陆老先生画室看他作画示范的 1983 级 17 位
同学一下子涌入陆老先生那 12 平米的小小画室，一下子把
画室挤的个严严实实，后面几位同学只能站在小凳子上看先
生作画，陆老先生那全神贯注的作画过程深深感染了每一个
同学。最后，孔老师与同学们一起对着陆老先生那精彩独到
的笔墨示范报以热烈的掌声，感谢他辛勤热心的指导。
（潘丰泉 / 厦门大学艺术学院）
老先生每次都是蘸上少许墨，然后在瓷碟上调出所需的墨色，
便十分精准地落墨于纸上，干脆利落，绝不拖泥带水。先生
作画习性明显和多数人不同，看似局部入手，却能迅速且巧
妙地把控好整幅画面，看得出大师早已成竹在胸。而作为学
生的我们，日常习作往往经验不足，不是把整幅画作处理得
零碎松散，就是杂乱无章，免不了一片狼藉。有时一幅画只
画到三分处，整盘笔洗已成一团黑乎乎的脏水，而陆老先生
用了四十分钟画的这一幅画，笔洗里的水竟还是那般的清澄
见底，一如他的作品，满纸笔墨烟云，却十分的清爽干净，
我想这是陆老先生几十年练就的笔墨功力，了不得。
据说，每个画家都有他作画的习性，比如在起首收尾、
章法布局等等，都有独自不同的处理方式。就以几位近现代
中国画大家来说吧，黄宾虹先生的起手式通常是以散入画，
轮番叠加，画中有如龙蛇蜿蜒 ；傅抱石起手常大笔泼洒，审
视良久，细心收拾，保持最初的大效果 ；李可染则如砸钉设
眼，如围棋布子，最后贯联一气，严整雄浑 ；而眼前陆老先
生自家的起手式，先从右下角的某一块坡石或山峰下笔，惯
以中锋浓墨勾勒，再施以淡墨擦染，于是乎墨色渗洇变化，
十分了然，在一片水墨流动之间左右逢源，不到几笔，一块
墨色丰富的坡石便穿插在古松与云水间，氤氲生动，形成于
画的某一角落。整个示范过程，他总是结合某个地方稍作讲
解，譬如由浓到淡、以中锋用笔提按、呼应顾盼等等作画要
领，该注意什么、应回避什么而强调什么。不过，陆老先生
一口嘉定话，总让同学们听得有些吃力，还得由孔老师其实
也不太标准的普通话再“翻译”一遍，这才明了。
陆老先生自成一体的“云水留白法”，与古人技法明显
不同，给人的艺术感觉非常独特，有一种冲破云端生动别样
的气势。就在这个把小时不到的笔墨示范里，大家对大师那
独特的“云水留白法”的构造表现，艺术效果的如何形成等
等深有感触。终于，一幅气象“高华壮健”，笔墨“变化多
方”，韵味“融液腴美”，能够完整表达陆俨少山水风格的画
作，便呈现在我们面前。
20 世纪 80 年代初由西泠印社出版的《陆俨少画辑》，其
中有当代书画鉴赏大家谢稚柳先生一段精彩的前言。他认为，
陆俨少山水画貌是属于北宋与元的周密繁复的形式，其中传
统的精英大致取自于石涛、董其昌、黄子久、王蒙及郭熙，
但“自然更使他发抒胸臆，放浪于笔墨的，还在于对山川真
境的体验，正是从这两者所结合而成的”。未了，他发出由
衷的感叹：“而尤为突出的是画水，或奔腾急流，或平静波澜，
坐卧其下，足以令人荡胸凝神，这些水的表现，是传统而又
